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The data in the S2 Data File does not display correctly. Please view the correct S2 Data File
below.
Supporting information
S2 Data File. AJ enrichment data for all analyzed alleles.
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